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No hay ninguna idea original en este documento. Más bien es una lista de 
consideraciones obvias sobre la necesidad de mejorar en el corto plazo la calidad y cantidad de 
las estadísticas sobre servicios estimadas por los institutos nacionales de estadística ( INE ) de la 
región. 
Hace por lo menos unos 10 años que los directores de las oficinas de estadística de 
América Latina deploran el estado de esas mediciones y buscan soluciones de variados tipos a 
objeto de introducir un cambio cualitativo. Asimismo, se ha hablado de enviar técnicos de una o 
más oficinas a participar en las reuniones del Grupo de Voorburgo, encuentro de expertos de 
países con organismos de estadística avanzados que se efectúa anualmente para discutir los 
últimos avances en la materia. Por su parte, la CEP A L ha intentado en varias ocasiones distribuir 
documentación elaborada en oficinas con un mayor grado de sofisticación en el tema, y existen 
numerosas propuestas en orden a tomar iniciativas tanto individuales como colectivas con el fin 
de mejorar sustancialmente la situación. 
Sin embargo, los avances registrados son pocos, esporádicos, y no han logrado convencer 
a los gobiernos de que constituyen contribuciones importantes a los conocimientos necesarios 
para manejar sus respectivas economías. Desgraciadamente, el transcurso del tiempo no ha 
reducido las brechas entre expectativas y realizaciones. Peor aún, las ha agrandado. El 
extraordinario desarrollo de la computación, de la Internet, del comercio electrónico y del 
número de empresas globalizadas, son todos factores que han contribuido a acentuar una 
sensación de frustración entre los usuarios, a quienes se sigue brindando estadísticas 
tradicionales que cubren principalmente la producción de bienes. 
El enfoque de este documento radica principalmente en dos tipos de análisis y en una 
propuesta. Empieza por examinar en qué consiste el problema de la medición de variables 
estratégicas para el sector productor de servicios, tanto en relación a la oferta como a la 
demanda. Enseguida, determina los factores necesarios para una solución abordable a corto plazo 
sin mayor necesidad de nuevos recursos. Finalmente, propone una estrategia con la convicción 
de que, por lo menos para los países medianos y pequeños, ella se halla al alcance de los INE 
respectivos. 
Implícita en la propuesta está la necesidad de discutir los aspectos que se señalan a 
continuación: 
• ¿Existe un acuerdo sobre los factores mencionados como esenciales en toda 
solución a corto plazo? 
• ¿La estrategia propuesta tiene relevancia para cada uno de los países 
representados? 
¿Qué importancia tiene el hecho de que el desconocimiento relativo del sector servicios 
no es un problema de hoy, sino de anteayer? "La confianza pública respecto de las estadísticas 
oficiales es el principal atributo para su adecuada y amplia utilización por la sociedad en la toma 
de decisiones ...". Éstas son palabras de un director de un INE de la región. Fueron utilizadas en 
un contexto distinto, pero tienen una trascendencia especial para la discusión de lo que está 
pasando con las estadísticas de los servicios. Uno de los elementos clave para promover la 
confianza es la relevancia que puede tener la estadística pública en relación a las preocupaciones 
del momento. Sin embargo, la obligación de asegurar relevancia ha tenido en este caso efectos 
relativamente marginales. Por ejemplo, hace más de 10 años que empezó el proceso que condujo 
a cambiar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( G A T T ) en Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios ( A G C S ) y que derivó finalmente en la creación de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) . Sin embargo, no se dispone hoy día de estadísticas 
mejores o más amplias que las que se podían publicar hace unos 12 años. 
Estamos frente a una ola de innovación tecnológica quizás sin precedentes en la historia, 
que nos da acceso rápido a toda la información (legible, audible y visible) esté donde esté. Los 
servicios prestados por la conjunción de informática con telecomunicaciones penetraron hace 
rato en el hogar, y son actualmente una parte orgánica de la administración de las empresas 
modernas, productivas y bien organizadas. Sin embargo, ni siquiera estamos en condiciones de 
medir a precios constantes el valor de la producción de los servicios prestados por esas dos 
grandes actividades económicas: informática y telecomunicaciones. 
Si los INE no hacen un esfuerzo real y visible por adaptar sus actividades a las realidades 
de la organización económica de sus respectivos países, van a perder la confianza que hoy el 
público mantiene en las estadísticas tradicionales. El tema a discutir a continuación es por dónde 
empezar, por qué y cómo hacerlo en función de las realidades de cada gobierno y de cada INE. 
L o que sigue es un intento de contestar cuatro preguntas principales: 
• ¿Cuáles son las principales inquietudes sobre todo en materia económica, pero 
también en materia social, provocadas, por una parte, por el desarrollo del sector 
productor de servicios y por otra, por el hecho de no conocerlo tan bien como 
conocemos el sector productor de bienes? 
• ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la calidad y oportunidad de la 
respuesta que los INE estarí'an en condiciones de proporcionar a sus principales 
usuarios? 
» ¿Qué estrategia a corto plazo debería ser adoptada por los INE para lograr, por 
una parte, interesar a los usuarios y por otra, obtener su apoyo moral y material 
para seguir produciendo información sobre el sector servicios? 
® ¿Cómo encaja la estrategia a corto plazo en una más amplia sostenida por un 
período más largo? 
Cuadro 1 
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS CLASIFICADOS 
ANALÍTICAMENTE EXPRESADOS EN PORCENTAJE DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR PRIVADO 
Grupo de servicios (o subsector) 1 Valor relativo en 1980 i Valor relativo en 1997 
Subsector de servidos relacionados con la 







Subsector de servicios relacionados con 
actividades financieras: 
Seguros, bancos 0.170 0.222 
Subsector de actividades no íinancieras 









Subsector de servicios tradicionales: 
Servicios personales, servicios a la 
comunidad, otros 0.047 0.050 








|| Participación en el PIB del sector privado 0.585 0.646 
Fuente: Elaboración del autor sobre la base de información proporcionada por instituciones y oficinas de estadística 
nacionales. 
... Falta información, no consta por separado o no está disponible. 
Lamentablemente, todavía no está disponible el desglose del PIB según la nueva 
clasificación de actividades económicas, el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN) , que pone en evidencia los nuevos sectores relacionados con la producción, 
distribución e insumo de información tales como la informática, la publicidad, las 
telecomunicaciones y el cablevisión, y todas las demás actividades de asesorí'a. 
Aun así, en una presentación basada en una clasificación de actividades económicas 
obsoleta se nota que: 
® la participación de los servicios en el PIB del sector privado aumentó de 59% a 
65% (6 puntos porcentuales) en menos de 20 años; 
Intereses microeconómicos 
Hay dos perspectivas interesantes. Una es qué criterios podemos emplear para clasificar 
los servicios según una perspectiva analítica. La otra es aislar los problemas más urgentes en 
materia microeconómica, que en oposición a los macroeconômicos surgen casi todos desde la 
oferta. Hemos visto que el agregado "servicios" no tiene mayor sentido y que lo interesante es 
desagregarlo en grandes rubros con un criterio analítico. 
Podemos postular que: 1) la economía del sector bienes es la que determina la evolución 
del comercio y los transportes tanto por parte de la demanda como de la oferta; 2) los servicios 
relacionados con el procesamiento y distribución de la información (informática, 
telecomunicaciones, publicidad) están íntimamente condicionados por la innovación tecnológica, 
sin distinción si son prestados a las personas o a las empresas y por lo tanto es mejor mantenerlos 
agrupados; 3) la única distinción importante y factible entre los servicios relacionados con la 
información es la que hacemos entre servicios financieros y no financieros; 4 ) los servicios a las 
personas (restaurantes, alojamiento, cuidado personal, y otros) tienen un comportamiento muy 
similar al comercio al por menor; y 5) en los servicios en que prima la intervención estatal, es 
decir, educación y salud, su prestación tiene menos que ver con la coyuntura económica y más 
con la estructura demográfica. 
Cabe recalcar que la clasificación implícita en el párrafo anterior no solamente se basa en 
distintos comportamientos coyunturales, sino que también se ampara en distintos tipos de 
personal ocupado con calificaciones muy diferentes, y con relaciones tecnológicas que tienen 
poco en común. 
En términos generales, lo interesante desde una perspectiva microeconómica puede 
resumirse en tres puntos: 
• por parte de la oferta existen cuellos de botella debido a falta de mano de obra 
capacitada; 
• por parte de la oferta hay cuellos de botella a causa de falta de equipamiento y 
tecnologías adecuadas; 
• por parte de la oferta hay obstáculos originados en la falta de medios financieros y 
no existe manifestación de interés de los inversores extranjeros. 
Desde el punto de vista de la inversión extranjera, todos los gobiernos tienen interés en la 
rama en que más les conviene que se efectúe la inversión. Estas decisiones son tomadas por el 
mercado, pero en muchos casos éste puede ser incentivado mediante decisiones explícitas 
siempre y cuando exista información adecuada. 
L o que resulta mucho más difícil de aceptar es la volatilidad de un dato sujeto a múltiples 
revisiones (o a una sola, que acumula varios efectos pero de gran tamaño). Por ejemplo, subir o 
bajar el volumen del PIB en un 10% es una revisión que anula la credibilidad de los datos de 
contabilidad nacional y como consecuencia, la del organismo que los publica. 
Estos comentarios surgen a propósito de una publicación prematura de un dato nuevo. 
Por prematura se entiende que el dato estará sujeto a una revisión importante. L o más probable 
es que el origen de las revisiones, en el caso de las estadísticas básicas sobre el sector servicios, 
sea la calidad del universo de empresas informantes. 
Problemas de directorio 
La queja más común para justificar la falta de progreso en materia de estadísticas sobre el 
sector servicios es la falta de un buen universo de empresas informantes. Si éstas constituyen un 
problema en términos generales, lo más probable es que sean las empresas menores, cuya 
estructura contable es más primitiva, quienes lo crean. Para que disminuya la importancia 
relativa del problema es necesario que el tratamiento de las pequeñas empresas sea sistemático y 
que exista un buen registro —un directorio de empresas y establecimientos— donde se anote 
regularmente la evolución, los cambios y otros procesos, de todas las empresas, incluidas las 
pequeñas. 
A l revés de lo que ocurre con los sectores tradicionales —manufacturas, minería, 
construcción— el sector servicios presenta dos características muy especiales. La primera es el 
hecho de que varias ramas de actividad son dominadas por la pequeña empresa. La segunda, que 
el capital por empresa es menor al capital empleado en el sector productor de bienes (y el hecho 
de que sea un sector en que muchas de sus ramas no tienen capital o al menos su valor es trivial, 
disminuye en gran parte la importancia del capital inmovilizado). 
En los casos más comunes, el directorio es el producto de un censo económico cuyo 
elemento principal consiste en un barrido de todas las zonas urbanas del país. En lo que atañe a 
la producción de bienes, con la excepción de empresas de artesanía, las estructuras dedicadas a la 
producción son visibles o por lo menos detectables, mientras que en el caso de servicios, si no se 
trata de servicios similares al comercio minorista o a algunas ramas de actividad (finanzas, 
telecomunicaciones, medios de comunicación masiva, entre otras), su característica es que se 
desarrollan a partir de un hogar y no son visibles desde la calle. Claro que esto se puede corregir, 
por lo menos en lo atinente a las empresas legalmente constituidas — a partir de un registro 
oficial—, ya sea mediante una publicación oficial o por inscripciones en el registro de seguridad 
social o en delegaciones del Ministerio responsable de la política impositiva. Sin embargo, el 
problema de directorio es uno de los que necesita solución a corto y mediano plazo. 
Con relación al directorio, existen por lo menos dos tipos de errores graves. El primero es 
un error de cobertura causado o por fallas de directorio o por una elevada tasa de no-respuesta 
que puede no incidir en forma simétrica sobre todo el universo. El segundo es un error debido a 
declaraciones sesgadas —declaraciones enviadas al INE o al ente responsable de la política 
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contribución importante al reemplazar datos sin fundamento por los resultados de una medición 
objetiva, sino que tienen el deber de hacerlo. 
Hay tres procesos que a todos los gobiernos les conviene monitorear y que están 
íntimamente relacionados con los comentarios del párrafo precedente, a saber: 
• ¿Qué impacto tienen las nuevas ramas de actividad en la población con 
calificaciones técnicas (concretamente, en el número de analistas de sistemas, 
ingenieros de comunicaciones, técnicos de televisión y audiograbación, entre 
otros)? ¿ Y cuál es la evolución del déficit en capital humano en general y en 
particular en las ramas estratégicas desde el punto de vista técnico? 
* ¿Qué impacto tiene la demanda doméstica de nuevos servicios (televisión, 
Internet, comunicaciones en general) en la tasa de inversión extranjera? 
® ¿A qué ritmo está aumentando la contribución del sector moderno al PIB? 
La tesis que sostenemos es que en un primer momento se pueden contestar estas 
preguntas sin violar ninguna de las consideraciones especificadas en ios párrafos anteriores. 
Programa a corto plazo 
La idea básica tanto para éste como para el programa a mediano plazo (véase a 
continuación), es optimizar el número de ventajas como consecuencia de la opción elegida. Las 
ventajas son las siguientes: 
® minimizar el impacto de no contar con un buen directorio; 
® maximizar el impacto mediático de los resultados de las primeras encuestas; 
• minimizar el impacto del sector informal en el cálculo de totales para las ramas de 
actividad seleccionadas; 
« maximizar el número de empresas encuestadas que lleven una contabilidad 
completa y fiable; 
• minimizar los costos de una primera encuesta; y 
® minimizar los tiempos necesarios para llegar a los primeros resultados. 
Una estrategia similar ha sido adoptada con gran éxito por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos ( INDEC) de Argentina. Sin embargo, la propuesta mencionada más arriba 
incluye una modificación importante. En el caso argentino, el primer candidato para la 
estimación de totales ha sido la parte más organizada y dinámica del comercio al por menor: las 
cadenas de supermercados. Pero no es posible calcular un total para el comercio, ya que la 
apertura de una nueva cadena comercial implica una expansión de comercio, pero también 
simultáneamente el cierre de un indeterminado número de tiendas tradicionales. Una segunda 
modificación es que dicha propuesta intenta ser independiente de la geografía, lo que no siempre 
pueden aceptar los países en que las encuestas se hallan limitadas a la región de la capital 
nacional o a la capital y algunas otras principales concentraciones urbanas. 
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Distribuir las labores para que durante un período —digamos un año— se 
conozcan los resultados no de una sino de varias encuestas. La impresión que se 
quiere comunicar es que se trata de un proceso continuo y sistemático, pero 
adaptable a nuevas inquietudes y capaz de incorporar los avances de Tàs últimas 
innovaciones tecnológicas. 
Utilización de material existente 
Para aquello de naturaleza contable existe un documento técnico preparado por la Oficina 
de Estadística de las Naciones Unidas y aprobado por la Comisión de Estadística de esa 
organización, que contiene una serie de cuestionarios compatibilizados con el Sistema de 
Cuentas Nacionales ( SCN ) y con la Clasificación Central de Productos (CCP). Esos 
cuestionarios podrían ser utilizados —una vez adaptados a nuevas necesidades y a un nuevo 
medio de recolección— para todo lo que es gastos, ingresos y balances de las empresas 
encuestadas. 
Para la parte "opinática" de la encuesta, existen varias fuentes de inspiración. Una es la 
encuesta normalizada por Eurostat y dirigida a los empresarios industriales en orden a conocer lo 
que piensan respecto del estado actual de su industria y de la economía en relación a sus 
respectivas empresas. Existen en Canadá varias encuestas que recogen la opinión de los 
empresarios sobre innovaciones tecnológicas que acaban de incorporar en sus empresas y de sus 
planes para nuevas incorporaciones. 
El anexo incluye un ejemplo canadiense de encuestas que: 
• Son fáciles de manejar. 
• Se recolectan a través de Internet. 
• Demandan una inversión de recursos profesionales. 
• Alcanzan costos totales pequeños. 
• Proporcionan resultados llamativos para los periodistas. 
En general, una combinación sencilla de estos elementos podría ser empleada como 
complemento de la parte contable de la encuesta, con las siguientes ventajas: 
• N o se necesita un plan muestral, ya que todas las empresas en las distintas 
actividades seleccionadas pueden ser encuestadas. 
• Los gastos de campo son mínimos si las encuestas son hechas utilizando 
exclusivamente Internet y los primeros contactos se efectúan por teléfono e 
Internet. 
• En la medida en que la planilla de la encuesta incorporara algunas pautas de 
consistencia, se minimizan los costos de procesamientos de las respuestas. 
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• Hay que convenir en una forma de señalar diferencias importantes entre países 
para que éstos puedan tomar medidas adecuadas en lo referente a la recolección o 
el procesamiento de las distintas encuestas. 
El papel de pivote podna y probablemente debena ser asumido por la CEP AL . Huelga 
indicar las razones porque son obvias, pero conviene agregar que darle un carácter internacional 
a esta iniciativa, tanto en lo formal como desde el punto de vista sustantivo, es fortalecerla y 
aumentar significativamente sus probabilidades de éxito. 
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Anexo 1 
Ejemplo canadiense de encuesta sobre opinión de los empresarios respecto a 
innovaciones tecnológicas 
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División de Ciencia, Innovación e Información Electrónica i n f o r m a c i ó n 
ingresada en el 
presente formulario 
es confidencial 
Esta información se reúne con 
Tecnologías de la información y las comunicaciones y comercio SStica, Smtos ReSos''^  
electrónico del Canadá, Cap. S-19. Conforme 
a la Ley de Estadística, completar 
este cuestionario es un requisito 
jurídico. 
Sólo con fines de información - a continuación se incluye el formulario en idioma francés 
SI FUESE NECESARIO SÍRVASE ACTUAL IZAR L A PRESENTE INFORMACIÓN 
1 











OBJETIVO DE L A E N C U E S T A 
Esta encuesta tiene por objeto reunir información que el Sistema de Estadística de Canadá aún no 
posee sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y el comercio 
electrónico para todo tipo de empresas canadienses. La información se utilizará para evaluar el 
nivel de conectividad de las empresas de este país y el uso del comercio electrónico y de las 
telecomunicaciones, desglosado por provincia, rama de actividad y tamaño de empresa. Se 
encuestarán tanto a las empresas que utilicen estas tecnologías como a las que no las utilicen. 
Para nosotros es importante conocer las diferencias y similitudes entre los usuarios y los no 
usuarios. Aunque usted no utilice estas tecnologías, sus respuestas son importantes. 
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Sección A - Uso de tecnologías de información y de comunicaciones Sírvase responder la 
Sección A 
A l . Para cada uno de estos rubros, sírvase indicar si su organización utiliza 
actualmente o proyecta utilizar lo siguiente: Utiliza 
Proyecta 
utilizar en el 
plazo de un 
año 
Proyecta 
utilizar en un 
plazo superior 




1. Computadoras personales, estaciones de trabajo o terminales 
2. Teléfonos celulares o servicios de comunicaciones personales (PCS)* 
3. Correo electrónico* (véase Definiciones y Guía para Llenar el Informe) 
4. Red de computación de la empresa, redes de área local (LAN) o red de 
área extensa (WAN) 
5. Internet 0 WWW 
6. Intranet (una red de comunicación interna de la empresa que utiliza el 
mismo protocolo que la Internet y permite comunicarse dentro de la 
organización) 
7. Extranet (una extensión segura de una Intranet que permite a los usuarios 
extemos acceder a algunos sectores de la Intranet de la organización) 
8. Transferencia electrónica de fondos (EFT)* 
9. Intercambio electrónico de datos (lED)* en la Internet 
10. Intercambio electrónico de datos (lED)* fuera de la Internet 
A2. ¿Qué porcentaje de los empleados de la organización tiene acceso a: 
Computadoras personales, estaciones de trabajo o terminales Correo electrónico % IntemetAVWW 
Sección B - Usuarios de Internet Sírvase responder si utiliza la Internet, de lo contrario vaya a 
la sección E 
Bl . ¿Cuál es el ancho de banda extemo total que utiliza la organización para acceder a la Internet (Kbps = kilobits por segundo; Mbps = megabits 
por segundo) 
1. Conexión telefónica normal con un módem estándar (64 Kbps 0 menos) 
2. Hasta o incluyendo una h'nea T I * (más de 64 Kbps y hasta 1 544 Mbps) 
3. Más que una h'nea T I *y hasta o incluyendo una h'nea T3* (más de 1 544 Mbps y hasta 44 736 Mbps) 
4. Más que una línea T3* (más de 44 736 Mbps) 
5. No sabe 
B2. Sírvase indicar si la organización utiliza la Internet con los fines siguientes y en la tercera colunma indique 
cuáles son los más útiles para la organización 
Fines más útiles para la 
organización 
1. Búsqueda de información SI No 
2. Correo electrónico* (mensajes de texto pero sin anexos) Sí No 
3. Intercambio de archivos electrónicos (incluyendo los documentos anexos 
utiüzando programas de correo electrónico) 
Sí No 
4. Para acceder a las bases de datos de los proveedores Sí No 
5. Para acceder a las bases de datos de los cHentes Sí No 
6. Para compartir actividades de investigación y desarrollo o para realizarlas 
en forma conjunta 
Sí No 
7. Educación o capacitación (acceso interactivo a materiales de los cursos en 
h'nea) 
Sí No 
8. Para automatizar o eliminar pasos en los procesos de producción o de 
distribución con los proveedores 
Sí No 
9. Para automatizar o eliminar pasos en los procesos de producción o de 
distribución con los Chentes 
Sí No 
10. Publicidad o comercialización Sí No 
11. Compra de bienes o servicios Sí No 
12. Venta de bienes o servicios (aunque no impliquen el cierre de 
transacciones en h'nea) 
Sí No 
B3. ;.E1 uso de Internet ha reemplazado otra tecnología o método publicitario utilizado previamente por la organización? 
Sí I N o I ¿En caso afirmativo qué tecnologías ha reemplazado? 
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Sección D - Comercio en Internet - Ventas Complete esta sección si los bienes o servicios que comercializa la 
empresa pueden pedirse a través de la Internet 
Sírvase indicar los datos correspondientes al ejercicio físcal que fínaliza en 1999. Si no pudiera disponer de las cifras 
exactas, incluya una estimación óptima. 
Dl. ¿Quéporcentaje de toda la gama de bienes y servicios que comercializa la 
organización pueden pedirse en el sitio Web de Internet? 
Más de 0% y menos de 34% Entre 34% y 66% Entre 67% y 99% 100% 
D2. ¿Cuál fue el valor de los pedidos de bienes o servicios recibidos de los clientes por la organización a través de Internet? (en miles de $) 
1. Monto total de los pedidos de los clientes a través de Internet*, con o sin pago en línea En$ 
2. Monto de los pedidos de los clientes a través de Internet* con pago en línea En$ 
D3. Qué porcentaje del valor en dólares de los pedidos de los clientes recibidos a través de Internet correspondieron a: 
Personas | % | Empresas (incluyendo gobiernos) | % | Información no disponible 
D4. Qué porcentaje del valor en dólares de los pedidos de los clientes recibidos en 1999 a través de Internet provino de clientes: 
Canadienses | % | Estadounidenses | % | Otros | % | Información no disponible 
D5. Qué porcentaje del número t o ^ de pedidos de los clientes recibidos en 1999 a través de Internet provino de clientes: 
Canadienses | % | Estadounidenses | % | Otros | % | Información no disponible 
Sección E - Compras/Adquisiciones 
Sírvase indicar los datos correspondientes al ejercicio fiscal que finaliza en 1999. Si no pudiera disponer de 
las cifras exactas, incluya una estimación óptima. 
El. Monto total de los ingresos de operación correspondientes al ejercicio fiscal que fmaliza en 1999* En$ 
E2. Sírvase indicar el valor de los bienes y servicios comprados en 1999 utilizando distintos métodos de adquisición: 
1. Monto total de las adquisiciones (utilizando métodos computarizados y otros métodos) EnS 
2. Sistemas de adquisición no computarizados o sistemas de compra mediante documentación impresa (por 
ejemplo, teléfono, facsímil, correo, órdenes de compra) En$ 
3. Sistemas de adquisiciones computarizados (por ejemplo, utilizando tarjetas de crédito en línea. Intercambio 
Electrónico de Datos (IDE) en redes de marca registrada en Internet En$ 
E3. /.La organización utiliza Internet para comprar insumos como bienes o servicios esenciales para su actividad? 
Si la respuesta es afirmativa responda solamente las 2 
preguntas siguierües Sí 
Si la respuesta es negativa sírvase pasar a la Sección F 
No 
É4. Qué porcentaje del valor en dólares de las compras totales realizadas a través de Internet provino de proveedores: 
Canadienses % Estadounidenses % I Otros % I Información no disponible" 
ES. Qué porcentaje del número total de compras /adquisiciones realizadas a través de Internet provino de proveedores: 
I % I Información no disponible Canadienses % Estadounidenses % Otros 
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Defíniciones y Guía para Llenar el Informe 
Cuestionario sobre tecnologías de la información y las comunicaciones y el comercio electrónico 
Si no dispone de cifras exactas sírvase proporcionar una estimación óptima. 
Todos los valores en dólares deben corresponder a dólares canadienses y expresarse en 
unidades de mil de esa moneda a menos que se especifique lo contrario. 
Sírvase llenar este cuestionario para las operaciones de la organización solamente. 
Excluya las transacciones realizadas por otros en nombre de la organización. Las respuestas a las 
preguntas deberán reflejar las operaciones tal como se definen en la etiqueta que figura en la 
portada del cuestionario. 
Sírvase anotar las sugerencias sobre cualquier parte de este cuestionario en la sección de 
esta encuesta correspondiente a las Observaciones. 
*Las definiciones que se indican a continuación se refieren a los rubros del cuestionario 
marcados con un * 
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Encuesta sobre el uso de Internet en los hogares 
Noviembre de 1999 
La información 
ingresada en el 
presente formulario 
es confídencial 
Esta información se reúne con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Estadística, Estatutos Revisados de 
Canadá, Cap. S-19. 
Sólo con fines de información 
INTRODUCCION 
Aló, soy ... de Statistics Canada. Estamos realizando una 
encuesta sobre el uso de Internet por los miembros de su 
hogar. Esta información está siendo utilizada por el 
Gobierno y los canadienses en general para comprender 
mejor cómo los hogares del Canadá utilizan esta 
herramienta de comunicación. 
Si bien su participación es voluntaria, su ayuda es 
fundamental para que los resultados de la encuesta sean 
exactos. Sus respuestas tendrán carácter confidencial y 
sólo se utilizarán con fines estadísticos. 
Oficina N° de muestra 
Regional 





REGISTROS DE L L A M A D A S Y CITAS 
Fecha Observaciones Fecha Observaciones 
Situación final de la entrevista 
1 • Completa 3 
2 • Imposible comunicarse 4 
Observaciones 
• Incompleta 5 
• Otros 
• No contestó 
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POIG ¿Por qué motivo los integrantes de su hogar 
no usan más la Internet en ningún lugar en 
un mes normal? 




¿Algún integrante de su hogar de 18 o más 
años de edad utiliza la Internet en un mes 
normal? 
Sí 
2 • No 
10 • Es demasiado caro 







La usaban en el empleo 
pero no tienen más ese 
empleo 
La usaban en la escuela 
pero no van más a la 
escuela 
P02C ¿Algún integrante del hogar de menos de 18 
años de edad usa la Internet en un mes normal? 
1 • Sí 




Usarla es demasiado 
difícil 
No es necesaria 
Me preocupa que los 
niños puedan divulgar 
información personal 





16 • Me preocupa la 
exposición a materiales 
cuestionables 
Ahora quisiera preguntarle sobre los lugares en que 
los integrantes de su hogar utilizan la Internet 
17 • 
18 • 





P 0 3 A ¿En un mes normal , algún integrante de 
su hogar usa la Internet en su casa? 
1 • Sí 
2 • No 
7 • No sabe 
19 • No sabe 8 • No contesta 
20 • No contesta 
P03B ¿En un mes normal, algún integrante de su 
hogar utiliza la Internet en el empleo? 
Indicación para el encuestadur: 1 • Sí 
P02A Determinar la edad de los miembros del hogar 
mediante la LFS (encuesta sobre la fuerza laboral) 
01 • Si algún integrante del 
hogar es menor de 18 > Vaya a la P02B 
años 
02 • Si ningún integrante 











¿Los integrantes de su hogar, cuánto tiempo 
pasan conectados a Internet en un mes 
normal? 
Menos de 1 hora 
P06B 
11 • 
¿En su hogar, qué fracción (porcentaje) del 
tiempo de conexión a la Internet en un mes 
normal se dedica al trabajo como 
.empleador? (No lea las respuestas. Utilícelas 
para orientar al entrevistado si lo necesita) 
Cero 
2 • Por lo menos 1 hora pero menos de 5 12 • Menos de 10% 
3 • Por lo menos 5 horas pero menos de 10 13 • Por lo menos 10% pero menos de 25% 
4 • Por lo menos 10 horas pero menos de 20 14 • Por lo menos 25% pero menos de 50% 
5 0 20 horas o más 15 • Por lo menos 50% pero menos de 75% 
7 • No sabe 16 • Por lo menos 75% pero menos de 90% 
8 • No contesta 17 • Por lo menos 90% pero menos de 100% 
P06A ¿En su hogar, qué fracción (porcentaje) del 
tiempo de conexión a la Internet en un mes 
normal se dedica al trabajo por cuenta 
propia? (No lea las respuestas. Utilícelas 













Menos de 10% 
1 • 
2 D 
Si P 0 6 B = 100% Vaya a la P07 





Por lo menos 10% pero menos de 25% 
Por lo menos 25% pero menos de 50% 
Por lo menos 50% pero menos de 75% 
Por lo menos 75% pero menos de 90% 
P06C ¿En su hogar, qué fracción (porcentaje) del 
tiempo de conexión a la Internet en un mes 
normal se dedica al uso personal (no 
laboral)? (No lea las respuestas. Utilícelas 
para orientar al entrevistado si lo necesita) 
07 Por lo menos 90% pero menos de 100% 01 • Cero 
08 • 100% 02 • Menos de 10% 
09 • No sabe 03 • Por lo menos 10% pero menos de 25% 
10 • No contesta 04 • Por lo menos 25% pero menos de 50% 
P 0 6 A 
A 
Indicación para el encuestador 05 • Por lo menos 50% pero menos de 75% 
1 • Si P06A = 100% Vaya a la P07 06 • Por lo menos 75% pero menos de 90% 




Por lo menos 90% pero menos de 100% 
100% 
No sabe 
N o contesta 
3 3 
01 • Sí 
02 • No 
03 • No sabe 
E -Introducción al comercio 
El propósito de la sección siguiente será tratar de 
comprender la influencia de la Internet en la compra 
de productos y servicios desde el hogar. La primera 
serie de preguntas se referirá a la compra de productos 
y servicios a través de la Internet, pero sin pagarlos por 
ese medio. 
P09A ¿En los últimos 12 meses, algún integrante 
de su hogar ha pedido un producto o 
servicio a través de la Internet desde su 
casa, pero sin pagarlo directamente por ese 
medio con una tarjeta de crédito? 
>- Vaya a la PIOA 
^ Vaya a la PIOA 
04 • No contesta Vaya a la PIOA 
P09B ¿En los últimos 12 meses, cuál es el monto 
estimado en dólares canadienses 
correspondiente a los productos y servicios 
pedidos desde su hogar a través de la 
Internet, pero sin pagarlos por ese medio. 




No sabe (trate de obtener una estimación) 
No contesta 
P09D ¿Qué tipo de productos o servicios 
se pidieron desde eí hogar? (Marque 
todos los que corresponda) 
01 • Software 
02 • Hardware 
03 • Música (CD, casetes, MP3) 
04 • Libros, revistas, periódicos en línea 
05 • Vídeos, discos de vídeo digitales (DVD) 
06 • Otras actividades de esparcimiento (entradas 
para conciertos, teatros) 
07 • Alimentos, condimentos y bebidas 
08 • Ropa, joyas y accesorios de vestir 
09 • Equipamiento para el hogar 
(electrodomésticos de gran tamaño, muebles) 
10 • Artículos electrónicos de consumo (aparatos 
fotográficos, equipo de audio, televisores, 
videograbadores) 
11 • Productos automotores 
12 • Viajes (reservas de hotel, pasajes para medios 
de transporte, alquiler de automóviles 
13 0 Servicios bancarios o financieros (productos 
de inversión, acciones, bonos) 
14 • Otros (especifique) 
17 • No sabe 
18 • No contesta 
3 • 
4 • 
¿En los últimos 12 meses, cuántos pedidos 
individuales de productos y servicios se 
realizaron desde su hogar, pero sin 
pagarlos a través de Internet? (Número de 
transacciones, no de artículos comprados). 
Número de pedidos 
No sabe 
No contesta 
P09E ¿Qué porcentaje de estos productos o 
servicios se pidieron a empresas ubicadas 
en Canadá? (Pedidos desde el hogar) 
en Canadá 
No sabe 7 • 
8 • No contesta 
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PIOE ¿Qué porcentaje de estos productos o 
servicios se compró y pagó a empresas 
ubicadas en Canadá 
P12B ¿De qué productos y servicios se trataba? 
(Marque todo lo que corresponda) 
% En Canadá 01 • Software 
7 • No sabe 02 • Hardware 
8 • No contesta 03 • Música (CD, casetes, MP3) 
Compras futuras 04 • Libros, revistas, periódicos en línea 
PllA Indicación para el encuestador 05 • Vídeos, discos de vídeo digital (DVD) 
01 • 
02 • 
Si las respuestas a las >. Vaya a la PllB 
P09A 0 PlOA son "Sí" 




Otras actividades de esparcimiento (entradas 
para conciertos o teatro) 
Alimentos, condimentos, bebidas 
Ropa, joyas y accesorios 
PllB ¿En los próximos 12 meses, espera que el valor de 
los pedidos realizados por los integrantes del 
hogar a través de Internet, pagados o no por ese 




Equipamiento para el hogar 
(electrodomésticos de gran tamaño, muebles) 
Artículos electrónicos de consumo (aparatos 












Viajes (reservas de hotel, pasajes para medios 
de transporte, alquiler de automóviles) 
Servicios bancarios o financieros (productos 
de inversión, acciones, bonos 
Otros (especifique) 
7 D No sabe 




Uso de Ia Internet para comparar productos o servicios 
P12A ¿Algún integrante del hogar ha usado la Internet 
para comparar productos o servicios, es decir, 
para afinar la búsqueda de un producto o servicio 
sin realizar un pedido directo a través de ese 
medio? 
Seguridad, privacidad y uso de tarjetas de crédito en línea 
PUA 
01 • 
Indicación para el encuestador 
Si PlOA = "Sí" Vaya a la P14A 
01 • Sí 02 • De lo contrarío >• Vaya a la P13B 
02 • No >>VayaalaP13A 
07 U No sabe >• Vaya a la P13A 
• 
08 U No contesta > - Vaya a la P13A 
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P17 ¿Por qué no se utiliza la computadora de su P18 Para analizar la relación entre la situación 
hogar para acceder a la Internet? económica general del hogar y el uso de la 
(No lea la lista. Marque todo lo que tecnología es necesario contar con varios 
corresponda indicadores de ingreso. ¿Cuáles fueron las 
fuentes de ingreso de su hogar en los 
últimos 12 meses? 
(marque todo lo que corresponda) 
01 • Es muy caro (el servicio y el equipo) 
02 • La computadora o la Internet son difíciles de 
ijoor 
14 • Sueldos y salarios 
03 • Se utiliza en el empleo 15 • Ingresos como trabajador por cuenta propia 
04 • Se utiliza en otro lugar 16 • Dividendos e intereses sobre bonos, ahorros o 
acciones 
05 • No se necesita o no resulta útil 17 • Seguro de desempleo 
06 • No hay tiempo suficiente 18 • Indemnización por accidente de trabajo 
07 • Existe la preocupación de que los niños 19 • Prestación del plan de pensiones de Canadá o 
divulguen información personal de Quebec 
08 • Preocupa la exposición a materiales 20 • Pensión, jubilación , renta vitalicia 
cuestionables 
09 • No se puede acceder pues el hogar está 21 • Prestación por hijos, libre de impuestos 
ubicado en un lugar alejado 
10 • Otros motivos de seguridad, confidencialidad 22 • Prestación de la asistencia social o de 
0 privacidad organismos de bienestar social provinciales o 
municipales 
11 • Otros (especifique) 23 • Pensión alimenticia a los hijos 
24 • Pensión alimenticia al cónyuge 
12 • No sabe 25 • Otros ingresos (como alquileres, becas u otros 
ingresos del Gobierno, etc.) 
13 • No contesta 26 • Ninguno >- FINALICE la entrevista 
27 • No sabe 
28 • No contesta 
